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3 Child Welfare Information Gateway (2006) “The Basics of Adoption Practice” 
http://www.childwelfare.gov/pubs/f_basicsbulletin/ 
4 ?????? 2???? 
5 U.S. Department of Health and Human Services “Trends in Foster Care and Adoption”  
http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/stats_research/afcars/trends.htm 
6 U.S. Department of State, “Immigrant visas issued to orphans coming to the U.S.”  
http://travel.state.gov/family/adoption/stats/stats_451.html 
7 U.S. Department of Health and Human Services “AFCARS Report #13 (Preliminary Estimates for FY 2005)” 
http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/stats_research/afcars/tar/report13.htm 
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9 Child Welfare Information Gateway (2004) “Getting Started: Adoption General Information Packet 1” 
http://www.childwelfare.gov/pubs/adoption_gip_one.cfm 
10 Child Welfare Information Gateway (2004) "Costs of Adopting: A Factsheet for Families" 
http://www.childwelfare.gov/pubs/s_cost/index.cfm 
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12 “Rules set to change on foreign adoptions” (The Wall Street Journal, November 2, 2006) 
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